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Como conhecer, representar, interpretar e projectar  
num território específico através do ato de caminhar? 
Segundo Francesco Careri 
pode-se definir caminho 








(a) O ATO DA TRAVESSIA - o
caminho como ação de caminhar;  
 
  
(b) A LINHA QUE ATRAVESSA O 






(c) O RELATO DO ESPAÇO 
ATRAVESSADO - o percurso como 
estrutura narrativa 
 
Referências do Caminhar 
Visualizações aéreas da rua das Dunas em Castelo de Neiva (2013, 2010, 2006, 2003). 
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